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Heus aquí una data, l’any 1906, «veritable cant del cigne del Vuit-cents i, alhora,
obertura d’una època radicalment nova». Amb aquests mots la definia l’estudi intro-
ductori de la Poesia catalana del segle XX (1963), de Josep Maria Castellet i Joa-
quim Molas: un any clau per a l’evolució de la cultura catalana contemporània. Fins
al punt que, el 1973, Josep Faulí va dedicar-li un dels volumets dels «Episodis de la
Història»: Notes sobre l’any 1906. És també una data controvertida: el cúmul de
fets culturals i polítics que s’hi esdevenen han donat peu a interpretacions molt
diverses. Ningú no pot, però, negar-ne la transcendència. Que en un any apareguin
llibres com Pilar Prim, de Narcís Oller; Les multituds, de Raimon Casellas; Josafat,
de Prudenci Bertrana; Enllà, de Joan Maragall; Horacianes, de Miquel Costa i Llo-
bera; Els fruits saborosos, de Josep Carner; acompanyats d’una peça de gran trans-
cendència política com La nacionalitat catalana, d’Enric Prat de la Riba, és prou
sorprenent. Però és que, a més, aquest mateix any comença a publicar-se a La Veu
de Catalunya el Glosari d’Eugeni d’Ors; el setmanari El Poble Català es conver-
teix, el primer de maig, en diari; i se celebra el I Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana. Aquesta sorprenent acumulació de fets remarcables té un marc polític
que no li és en absolut aliè: el moviment de Solidaritat Catalana, que celebrà el seu
primer acte públic a Girona el dia 11 de febrer. Són moltes coses, però potser aques-
ta darrera, el marc polític que va sorgir com a reacció col·lectiva del país davant de
la Llei de Jurisdiccions que endegava el govern central justament per reprimir el
catalanisme ascendent, és el fet que té més importància i és al rerefons de totes les
altres. En aquells moments es va saber convertir en positiu allò que els venia en
negatiu.
Ningú, pel que sembla, en aquests fatigats dies actuals, no s’ha plantejat de
prendre una data com la del 1906 per convertir-la en un referent, en un símbol o,
simplement, per desvetllar la memòria. Hem viscut, a Catalunya, un canvi polític
que va generar moltes esperances: la coalició de tres partits polítics en el Govern de
la Generalitat, una coalició que va presentar-se com una imatge de confluència i
consens, el més similar en aquest tombant cap al segle XXI del que podria ser una
Solidaritat Catalana avui. Com aquella, aquesta semblava que podia establir les
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bases d’una nova política cultural que deixés definitivament enrere les vacil·lacions
i les incerteses que s’havien anat mantenint davant de tantes coses de la vida cultu-
ral, de l’assentament de la llengua i de la literatura catalanes. Més encara pel fet que
inesperadament als canvis a Catalunya van seguir els canvis en el Govern de l’Estat.
Però, malauradament, allò que va fer del 1906 un any únic no sembla que preocupi
gaire els nostres dirigents polítics. Per fer memòria cal, en primer lloc, conèixer la
història i, en segon lloc, tenir uns objectius de futur ben clars i la voluntat d’actuar,
allò que Eugeni d’Ors en deia «donar-li l’aliment dels fets». El que estem veient, el
que hem vist, són vacil·lacions, massa vacil·lacions en un punt crucial: l’afirmació
de la cultura catalana com a eix vertebrador del país i via d’universalització.
Contràriament, allò que ha absorbit energies i finançament ha estat l’anomenat
Fòrum de les Cultures, un esdeveniment («aconteixement», segons l’alcalde Clos)
que, amb la seva aparença cosmopolita, representa un dels actes més decidits de
submissió provinciana que s’han fet mai a Catalunya. Frec a frec amb aquells “fas-
tos” amb què anys enrere se celebraven les coronacions i les noces borbòniques.
Van fer molt més, per al progrés, per a la convivència, per a la modernització de la
societat catalana els Oller, Casellas, Bertrana, Maragall (avi), Costa, Carner, Prat de
la Riba i Ors, entre tants d’altres, que tota aquesta rastellera de conferenciants que
parlen amb lletra majúscula sobre temes grandiosos que han passat per aquest
immens Congrés sobre No-Res que ha estat Barcelona aquest estiu. Un Congrés que
ha tingut la delicadesa de no enfonsar en el marasme del buit els Oller, Casellas,
Bertrana, Maragall, Costa, Carner, Prat de la Riba i Ors d’avui. Simplement perquè
els ha ignorat.
Malauradament, però, ni memòria ni fets. L’ocasió de revisar a fons què va ser
el 1906 ja ha passat de llarg, perquè les coses serioses no s’improvisen. La possibi-
litat de nodrir l’avui amb fets, també s’està escapant. Algun dia, ben segur, lamenta-
rem l’ocasió perduda: no haver sabut fer néixer, en aquest despuntar del segle XXI,
les idees, els projectes, els somnis, les visions... que tornin a animar la nostra decai-
guda vida cultural i literària.
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